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21 January, 1999 
Combinatorial chemistry: its 
application to drug discovery 
Warwick, UK. 
Contact: Bill Prichard 
Tel: +44 (0) 1203 524804 
Fax: +44 (0) 1203 524112 
e-mail: mssak@snow.csv.warwick.ac.uk 
http://www.rsc.org/lap/rsccom/locsecs/loc 
alsec3l.htm. 
2 l-22 January, 1999 
Combinatorial approaches for new 
materials discovery: polymers, 
catalysis, electronic materials, San 
Jose, CA, USA. 
Contact: Kim Takita, The Knowledge 
Foundation, 101 Merrimac Street, 
Boston, MA, USA 
Tel: +1617 367 7979 
Fax: +l 617 367 7912 
e-mail: kmtakita@knowledgefoundation. 
corn 
http://www.knowledgefoundation.com 
24-28 January, 1999 
Gordon conference on metals in 
biology, Ventura, CA, USA. 
Contact: Gordon Research Conferences, 
University of Rhode Island, PO Box 
984, West Kingston, Rhode Island 
028920984, USA. 
Tel: +1401 783 4011 
Fax: +1401 783 7644 
e-mail: grc@grcmail.grc.uri.edu 
http://www.grc.uri.edu/programs/l999/ 
metal.htm 
24-29 January, 1999 
Gordon conference on RNA editing, 
Ventura, CA, USA. 
Contact: Gordon Research Conferences, 
University of Rhode Island, PO Box 
984, West Kingston, Rhode Island 
02892-0984, USA. 
Tel: +1401 783 4011 
Fax: +1401 783 7644 
e-mail: grc@grcmail.grc.uri.edu 
http://www.lifesci.ucla.edu/RNA/ 
gordon99/ 
26 January, 1999 
Nitric oxide in biology and medicine: 
the good and the bad, Kings College, 
London, UK. 
Contact: Iris Turner 
Tel: +44 (0) 181 560 4322 
email: Iris.Turner@Brunel.ac.uk 
http://www.rsc.org/lap/rsccom/locsecs/- 
localsec34.htm 
28-3 1 January, 1999 
Graduate research seminar in 
bioinorganic chemistry, Ventura, USA. 
Gordon Research Conferences, 
University of Rhode Island, PO Box 
984, West Kingston, Rhode Island 
02892-0984, USA. 
Tel: +l 401 783 4011 
Fax: +l 401 783 7644 
e-mail: grc@grcmail.grc.uri.edu 
http://www.grc.uri.edu/ 
1 February, 1999 
Communicating chemistry: cracking 
the barrier, London, Wl, UK. 
Contact: Stanley Langer 
Tel: +44 (0) 171440 3325 
Fax: +44 (0) 171 734 1227 
e-mail: langers@rsc.org 
http://www.rsc.org/lap/awards/ 
awindex.htm 
l-3 February, 1999 
6th Annual exploiting molecular 
diversity: small molecule libraries, 
San Diego, CA, USA. 
Contact: Cambridge Healthtech 
Institute, 1037 Chestnut Street, Newton 
Upper Falls, MA 02164, USA. 
Tel: +l 617 630 1300 
Fax: +1617630 1325 
e-mail: chi@healthtech.com 
http://www.healthtech.com/ 
upmgconf.htm 
3 February, 1999 
Modelling protein structure, function 
and dynamics, Leicester, UK. 
Contact details: Phil Dyer 
Tel: +44 (0) 116 2522139 
http://www.rsc.org/lap/rsccom/locsecs/ 
localsec40.htm 
4-5 February, 1999 
4th Annual high throughput organic 
synthesis, San Diego, CA, USA. 
Contact: Cambridge Healthtech 
Institute, 1037 Chestnut Street, Newton 
Upper Falls, MA 02164, USA. 
Tel: +l 617 630 1300 
Fax: +1617 630 1325 
e-mail: chi@healthtech.com 
http://www.healthtech.com/conferences/ 
6- 10 February, 1999 
Signal transduction and therapeutic 
strategies, Miami Beach, USA. 
Contact: MNBWS Office, PO Box 
016129, (M823), Miami, FL 33101-6129, 
USA. 
Tel: +l 305 243 3597 
Fax: +l 305 324 5665 
e-mail: mnbws@mednet.med.miami.edu 
http://www.med.miami.edu/MNBWS/ 
7-12 February, 1999 
Gordon conference on mammalian 
DNA repair, Ventura, CA, USA. 
Gordon Research Conferences, 
University of Rhode Island, PO Box 984, 
West Kingston, Rhode Island 
02892-0984, USA. 
Tel: +1401 783 4011 
Fax: +1401 783 7644 
e-mail: grc@grcmail.grc.uri.edu 
http://www.grc.uri.edu/programs/l999/ 
grad.htm 
15-19 February, 1999 . 
Screen International screening week 
‘99: 3rd annual international assay 
development for high-throughput 
screening, San Diego, CA, USA. 
Contact: Screen ‘99 Scientific Advisory 
Committee, c/o Andrew White, 
NMHCC Bio/TechnoIogy, 71 Second 
Avenue, Waltham, MA 02154, USA. 
Tel: +1941373 1290 
R339 
Fax: +1941373 1638 
e-mail: andreww@nmhcc.com 
18- 19 February, 1999 
2nd Annual advances in multiwell 
technologies: from nano to macro- 
levels, San Diego, CA, USA. 
Contact: NMHCC Bio/Technology 
Conference Division, 71 Second 
Avenue, Waltham, MA 02154, USA. 
Tel: +l 941 373 1290 
Fax: +l 781 663 6412 
22-24 February, 1999 
Combinatorial chemistry and drug 
discovery, Osaka, Japan. 
Cambridge Healthtech Institute, 
1037 Chestnut Street, Newton, MA 
02464, USA. 
Tel: +l 617 630 1300 
Fax: +l 617 630 1325 
e-mail: chi@healthtech.com 
25 February - 3 March, 1999 
Metalloproteases: chemistry, biology 
and medicine, Durango, CO, USA. 
Contact: Keystone Symposia, Drawer 
1630, 221 Summit Place Suite 272, 
Silverthorne, CO 80498, USA. 
Tel: +l 970 262 1230 
Fax: +1 970 262 1525 
e-mail: keystone@symposia.com 
http://www.colorado.net/symposia/ 
#conferences 
25 February, 1999 
Investigating the micro-world using 
electrons and X-rays, Bristol, UK. 
Contact: Raymond Holland 
Tel: +44 (0) 1454 774296 
Fax: +44 (0) 1454 774296 
http://www.rsc.org/lap/rsccom/locsecs/ 
localsec32.htm 
2 l-26 February, 1999 
Gordon research conference on 
glycobiology, Ventura, CA, USA. 
Gordon Research Conferences, 
University of Rhode Island, PO Box 
984, West Kingston, Rhode Island 
02892-0984, USA. 
Tel: +1401 783 4011 
Fax: +1401 783 7644 
e-mail: grc@grcmail.grc.uri.edu 
http://www.grc.uri.edu/ 
27-28 February, 1999 
Genomic opportunities: emerging 
and early stage partners, San 
Francisco, USA. 
Contact: Amy Dasch, Cambridge Health- 
care Institute, 1037 Chestnut Street, 
Newton Upper Falls, MA 02164, USA. 
Tel: +1617 630 1352 
Fax: +1 617 630 1325 
e-mail: adasch@healthtech.com 
http://www.healthtech.com/conferences/ 
3-7 March, 1999 
Optical imaging in living cells, Cold 
Spring Harbor, USA. 
Contact: Cold Spring Harbor Laboratory, 
PO Box 100, 1 Bungtown Road, Cold 
Spring Harbor, NY 11724-2213, USA. 
Tel: +1516 367 8346 
Fax: +l 516 367 8845 
e-mail: meetings@cshl.org 
http://nucleus.cshl.org/meetings/ 
3-8 March, 1999 
Molecular mechanisms in Alzheimer’s 
disease, Taos, New Mexico, USA. 
Contact: Keystone Symposia, Drawer 
1630, 221 Summit Place Suite 272, 
Silverthorne, CO 80498, USA. 
Tel: +l 970 262 1230 
Fax: +l 970 262 1525 
E-mail: keystone@symposia.com 
http://www.colorado.net/symposia/ 
#conferences 
5- 17 March, 1999 
The 1999 Charleston conference: 
innovative techniques for new lead 
discovery and development, Isle of 
Palms, USA. 
Contact: Merry Ambos, Network 
Science Corporation, 412 Carolina Blvd, 
IOP, SC 29451, USA. 
Tel: +l 843 886 5008 
Fax: +l 843 886 5924 
e-mail: netsci@awod.com 
http://www.netsci.org 
16 March, 1999 
Carbohydrate chemistry: sticky 
solutions to biological and 
medical problems, Loughborough, UK. 
Contact: Jonathan Parr 
Tel: +44 (0) 1509 222588 
http://www.rsc.org/lap/rsccom/locsecs/ 
localsec40.htm 
2 l-25 March, 1999 
217th American chemical society 
(ACS) national meeting, Anaheim, USA. 
Contact: ACS, American Chemical 
Society Meetings Department, 
Washington, DC 20036, USA. 
Tel: +l 202 872 4396 
Fax: +l 202 872 6128 
e-mail: natlmtgs@acs.org 
25-26 March, 1999 
RSC Carbohydrate group spring 
meeting 1999: carbohydrates as a 
basis for therapeutic agents, York, UK. 
Contact: Dr RA Field, School of 
Chemistry, University of St. Andrews, 
Purdie Building, St Andrews, Fife, 
KY16 9ST, IJK. 
Tel: +44 (0) 1334 463 816 
Fax: +44 (0) 1334 463 808 
e-mail: Robert.Field@st-and.ac.uk 
http://ch-wwwst-and.ac.uk/staff/raf 
25-28 March, 1999 
Telomeres & telomerase, Cold Spring 
Harbor, USA. 
Contact: Cold Spring Harbor 
Laboratory, PO Box 100, 1 Bungtown 
Road, Cold Spring Harbor, NY 11724- 
2213, IJSA. 
Tel: +l 516 367 8346 
Fax: +l 516 367 8845 
e-mail: meetings@cshl.org 
http://nucleus.cshl.org/meetings/ 
1 l-15 April, 1999 
ESR spectroscopy: recent advances 
and applications, York, UK 
Contact: Dr D M Murphy 
email: sacdmm@cardiff.ac.uk 
http://www.cf.ac.uk/esr/emr.html 
25-30 April, 1999 
Gordon Research conference on 
antimicrobial peptides, II Ciocco, 
Barga, Italy. 
Gordon Research Conferences, 
University of Rhode Island, PO Box 
984, West Kingston, Rhode Island 
02892-0984, USA. 
Tel: +14Ol 783 4011 
Fax: +1401 783 7644 
http://www.grc.uri.edu/programs/l999/ 
antimicr.htm. 
